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Yang bertanda tangan dibawah ini, saya : 
 
1. Judul Tesis Implementasi Model Cooperative Learning Untuk Meningkatkan 
Minat dan Prestasi Belajar Sejarah Pada Siswa Kelas XI IPS 1 SMAN 4 
Madiun. Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis ini adalah benar- 
benar hasil pekerjaan saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya tidak berisi 
materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain atau telah  digunakan 
sebagai syarat studi di Perguruan Tinggi lain, kecuali pada bagian-bagian 
tertentu yang saya ambil sebagai acuan dengan mengikuti kaidah ilmiah yang 
lazim. Apabila ternyata pernytaan ini terbukti tidak benar, maka saya bersedia 
menerima sanksi sesuai ketentun perundang-undangan (Permendiknas No.17 
Tahun 2010). 
2. Publikasi sebagian atau keseluruhan isi tesis ini harus seijin tim pembimbing 
sebagai author dan FKIP UNS sebagai institusinya. Apabila waktu sekurang- 
kurangnya satu semester saya tidak melakukan publikasi dari sebagian atau 
keseluruhan tesis ini, maka Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP UNS 
berhak mempublikasikan pada jurnal yang diterbitkan oleh Program Studi 
Pendidikan Sejarah FKIP UNS. Apabila saya melakukan pelanggaran saya 
bersedia menerima sanksi akademik yang berlaku. 
































Semakin pahit perjuangan semakin manis pula hasil yang akan dituai, lakukan 
sampai akhir se akhir-akhirnya, bila matipun mati dalam keadaan syahid berjuang 
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Serta Aku bingkiskan untuk, Andrei Arnando, Muhamad Nur Fauzy, Sumadi, 
Fatimah Abdulah, Isah, Surip. 
Semoga bisa kutulis lagi nama mereka di karyaku selanjutnya. 
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Model pembelajaran dalam proses belajar memberi pengaruh terhadap 
peningkatan minat dan prestasi belajar siswa, sehingga penggunaan model 
pembelajaran dalam belajar sangat dibutuhkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui bagaimana Implementasi Model Cooperative Learning Tipe Think 
Pair Share Untuk Meningkatkan Minat dan Prestasi Belajar Sejarah Pada Siswa 
Kelas XI IPS I SMAN 4 Madiun . 
Penelitian ini adalah jenis Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action 
Research). Setiap siklus mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, 
pengamatan, dan refleksi. Metode pengumpulan data adalah obervasi, wawancara, 
dan angket. Validitas data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik 
triangulasi sumber dan metode. Analisis data yang digunakan adalah analisis 
kualitatif dan analisis kuantitatif. 
Penggunaan Model Cooperative Learning Tipe Think Pair Share diawali 
dengan membagi siswa dalam kelompok kecil, menentukan bahan bacaan untuk 
dipelajari, mengamati persoalan dalam bacaan untuk dipecahkan, siswa 
mendiskusikan persoalan bersama kelompok, tiap kelompok mempresentasikan 
hasil diskusi, tanya jawab antar kelompok, dan diakhiri menyimpulkan pelajaran 
secara bersama-sama. Minat belajar sejarah siswa pada kondisi awal hanya 
62,40%, setelah tindakan siklus I minat meningkat 10,96% menjadi 73,36%, 
setelah tindakan siklus II meningkat 3,32% menjadi 76,68%. Penerapan 
cooperative learning tipe think pair share terbukti dapat meningkatkan prestasi 
belajar sejarah siswa dari siklus ke siklus dan dapat melampaui KKM. Terbukti 
dari meningkatnya ketuntasan klasikal dari 53,84% menjadi 69% kemudian 
meningkat lagi menjadi 81%.Kekurangan yang dihadapi adalah siswa masuk kelas 
sedikit terlambat pada waktu pergantian jam pelajaran dan siswa masih terlihat 
sedikit asing dengan metode think pair share. Kelebihan penerapan metode Think 
pair share yaitu siswa terdorong untuk memiliki solidaritas antar teman yang baik 
untuk kinerja kelompoknya. 
 
 









Puji syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah memberikan 
rahmat dan hidayah-Nya, sehingga karya tesis berbentuk laporan penelitian 
dengan judul “Implementasi Model Cooperative Learning Tipe Think Pair Share 
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